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Автор подчеркивает, что военный прогресс представляет собой часть общест­
венного прогресса, поэтому его анализ предполагает понимание общих проблем и кри­
териев развития человечества на том или ином историческом этапе. В статье освеща­
ются новые тенденции, характеризующие военный прогресс современности. В частно­
сти, анализируются особенности военного прогресса после «холодной войны», после 
упразднения мировой биполярной системы. Тем не менее, реальные цели при этом ос­
таются прежними, хотя и приобрели более рациональную окраску. 
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The author stresses that military progress is a part of the social progress, therefore its 
analysis involves the understanding of common problems and criteria of the development of 
mankind at this or that stage of history. The article covers new trends characterizing the mili­
tary progress of the modern world. In particular, peculiarities of military progress after the 
«cold war», after the abolition of bipolar world system are analyzed. However, the real aims 
are the same, although they assume more rational nuance. 
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Актуальность проблем, связанных с такими проявлениями глобаль-
ного мира, как трансгуманизм. Проблема которого может рассматриваться 
как проблема выбора направления пути совершенствования человека, 
предназначенного для сугубо военных целей. Трансгуманисты подч рки-
вают эволюционную перспективу, поддерживают направленную эволю-
цию, ведущую в «постчеловеческое будущее», однако этот путь сопряжен 
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с военным противостоянием из-за антропогенной перегрузки планеты, что 
грозит третьей мировой войной. 
Сущность современного военного прогресса во многом определяется 
тем, что на любую историческую параллель ответом часто служит извест-
ная идея «смены курса», гласящая: да, в прошлом мы иногда ошибались — 
будь то из-за нашей наивности или неправильной информации — но те-
перь мы возвращаемся на свой традиционный правый путь. Однако подоб-
ный подход не предполагает возвращения к традиционным формам воен-
ного противостояния, а значит, военный прогресс современности приобре-
тает все новые, неведомые ранее формы. 
Однако даже при самом поверхностном исследовании становится яс­
но, что возвещение эры «нового гуманизма» по меньшей мере несколько 
преждевременно. Более широкий взгляд на современный мир убедительно 
подтверждает необходимость осмысления военного прогресса с учетом 
тех «общечеловеческих ценностей», которые отстаиваются сегодня. Мас-
штабность планов на новое тысячелетие по плечу тем, кто выбирает новое 
техническое или естественнонаучное знание, поскольку служит еще одним 
предупреждением для людей, слишком прочно приверженных ценностям, 
которые декларируются сегодня. 
Трансформационные процессы, затронувшие военный прогресс, де-
терминированы также тем фактом, что в отличие от интернационализации, 
глобализация предполагает не просто системную упорядоченность, а сра-
щивание производственно-экономических структур всех стран и практиче-
ски полную утрату их политического, социокультурного и образователь-
ного суверенитета [3]. 
Проблема безопасности в жизнедеятельности современной цивили-
зации приобрела не менее важную роль, чем проблема развития и оказа-
лась тесно связанной с перспективами выживания человечества в условиях 
глобализации и обострения глобальных проблем. И хотя дисциплинарное 
утверждение безопасности как категории, выражающей способ относи-
тельно «спокойного» бытия того или иного объекта, существенно отстает 
от проблемно-поисковых разработок, тем не менее может быть поставлен 
вопрос о становлении уже в ближайшее время общенаучной дисциплины, 
предметом изучения которой окажется проблема обеспечения безопасно-
сти в ракурсе устойчивого развития, о чем уже высказывалось определен-
ные соображения [2]. 
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Трансформационные процессы, затронувшие военный прогресс, де-
терминированы также тем фактом, что в отличие от интернационализации, 
глобализация предполагает «…не просто системную упорядоченность, а 
сращивание производственно-экономических структур всех стран и прак-
тически полную утрату их политического, социокультурного и образова-
тельного суверенитета» [5, c. 103]. В современной вузовской системе не-
обходимо изучать совместно законы развития объекта и законы обеспече-
ния его безопасности, что предполагает становление не просто науки о 
безопасности, а науки о связи безопасности. Именно это предполагается в 
той сфере исследований, которая именуется ноосферологией, в которую 
органически вписываются проблемы обеспечения безопасности и устойчи-
вого развития [1]. Выход из тотального кризиса мировой цивилизации – в 
духовной реформации, в постепенном переходе к иной глобальной системе 
ценностей. Перед мировым сообществом встает задача – вместо потреби-
тельской горизонтали выстроить духовную вертикаль, выразить на языке 
собственной духовной традиции новое будущее, предложить миру, нахо-
дящемуся в поисках глобальной революции сознания, постпотребитель-
скую, посттехническую, постэкономическую альтернативу [4]. 
Таким образом, преобладание в массовом сознании упрощенного, 
проявляющего себя в технических показателях, представления о военном 
прогресса вызывает высокую подвижность в определении критериев и 
перспектив развития общества, что позволяют определенным обществен-
ным силам манипулировать обществом, а военный прогресс становится 
полем идеологической и политической борьбы. 
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